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Alva教区における二つの屋敷(1703年の
地籍図〉
1は耕地。上沼沢地 (Myr)は一部固い込
まれて採草地に利用されている。下沼沢地
(Nyhagen)は所謂 agmyrで ag(Claudi-
um mariscus)が生育し， 屋根葺に利用され
る。Lindaは休関地のこと。
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Vamlingbo教区の村 〈街村) 1704年
1.耕地:その他は採草地，内マノレグは個別所有
で，共同耕作は行われない。森林の乏しい外マ
ノレグは共有で，牧羊が行われている。
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